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секторов по нейтральной линии до и после 
пружинения
0 = (2.2)п
Изменение толщины заготовки 
берем равным по всему контуру контакта 
заготовки с пуансоном уменьшение для 
каждого сектора принимаем равным
At = tp-tk (2.3)
п
При этом ti=to-At/2...tj=ti-i-iAt. В 
нагруженном состоянии радиус гиба 
каждого участка определяется как среднее 
значение
П = г т - 1  (2.4)
Момент внутренних сил находим 
для каждого сектора по средней толщине 
этого сектора (2.3) и среднему значению 
радиуса (2.4)
М = 2В j ^ ^ a d y y  (2.5)
При этом зависимость напряжений 
от деформации, возникающих при изгибе 
полимерной бумаги, принимаем по 
степенному закону [1] 
сг =  К ?  (2.6)
где К и попределяются в 
соответствии с работами [2].
Допуская изменение деформации по 
высоте сечения при изгибе полимерной
бумаги по линейному закону, запишем
у
£ = 5 - = у* (2.7)
где t = 1 f(rm - 1)/
Тогда М = 2В j ^ - 1 lAt) Кyiny ndy =
2BAT(t£_! -  iAt)n+2
П +  2 2 п + 2 ;П
2BKin ( t i- 1- i A t ) n+z
2n+1(n + 2)
(2.8)
Используя теорему о разгрузке при 
рассмотрении пружинения материалов при 
изгибе [2], запишем
i  =  ± -  M,/l, (2.9)
I Г1
где lt -  момент инерции сечения по 
середине каждого сектора
1 _  12
(2.10)
Поставив в зависимость 
формулы (2.8) и (2.10), получим
(2.9)
1 1 2BK';n(ti_1 — iAt)n+z 12
^  ~  “  2n+1(n + 2)EB{ti_1 -  Ш У
%(■
К 6 (tj-! -  iAt)n~ n
2п(п + 2)£’г ^ - 1 /
Из этой зависимости можно 
определить . Тогда при известных нам 
значениях п и г, по формуле (2.2) находим 
угол пружинения для каждого участка, а 
затем по (2.1) итоговые значения угла 
пружинения.
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At the present time there isn’t prognostic and diagnostic methods, that provide to recognize in 
required time jet engine condition generally and condition of jet engine DT-18T concretely. This 
fact lead to need of diagnostic and prognostic parameters selection model development and 
construction of jet engine health prediction model.This models that build on flight information 
processingwill be discussed in this paper.
He смотря на имеющиеся 
разрабтанные методики трендового анализа 
на основе полетных данных, в которых 
изложены:
о способы статистического 
сглаживания для выявления
закономерности изменения параметров во 
времени;
о способы расчета и оценки 
статистического критерия для определения 
наличия тренда;
о способы контроля по
упреждающему допуску;в настоящий 
момент времени не существует 
практически реализованных средств оценки 
технического состояния ТРДД ДТ-18Т 
информации, которые могут позволить:
о с заданной вероятностью 
определить состояние двигателя в 
указанный момент времени;
о объективно судить об
оставшемся ресурсе изделия.
В данной работе будут 
представлены разработанные модели 
выбора диагностических и
прогностических параметров,
прогнозирования состояния и определения 
остаточного ресурса ТРДД ДТ-18Т на 
основе полетной информации.
Следует отметить, что
предложенные модели могут быть 
применены не только к указанному 
двигателю, а вообще к любому объекту
диагностирования или прогнозирования, 
регистрация характеристик которого 
возможно в течение длительного 
промежутка времени.
Также будут отмечены недостатки 
изложенных способов прогнозирования 
состояния, выбора прогностических 
параметров, и предложены методы борьбы 
с ними.
В заключении будет представлен 
план дальнейших работ, посвященных ре­
ализации данных моделей для диагностики 
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